「知的コモンズ」の囲い込みと共有レジーム : 標準化プロセスの多様化と変容を中心に by 阿部 容子 et al.
はじめに






















































阿 部 容 子
セスを保証することは, 知識の本質を検証し,
それがコモンズであると特定することで一層容
易になる｣ (              (    )   ‒  )｡
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たは人工的に行われている｡ 江藤 (    )   ペ
ージ｡
























(エリノア・オストロム) ｢『公 (政府)』 『私




なもの (家庭の冷蔵庫) にも, コミュニティ
レベルのもの (歩道, 公園, 図書館) にも,
あるいは国際的でグローバルなレベルのもの

















源 (           ＝無所有) ではなく, ア



























































る｡ 一方で, 低い排除性, 高い競合性という
性質を持つ資源を前提としてオストロムらの
立場は, このような資源は共有レジーム (共









をもたらす資源を共有プール資源 (                  ＝    ) と表し, コモンズ
論の対象が自然 (環境) 資源にとどまらない
ことを明らかにした｡ このようにして ｢公
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  ) コモンズの喜劇に関して,           ‒   ,
















とする (菅   ページ)｡ これに関連して, エン
トロピー経済学を形成した玉野井も住民が共同
利用している ｢コモンズ｣ は, 実態に即してみ
れば, ハーディンの言うように無秩序では決し
てなく, むしろ地域資源を更新的に利用し維持
していく主体 (コモンズの成員) とルール (村
内法) を持っており, この地域ごとの慣習法と
その 〈担い手の継続性〉 によって, ｢コモンズ｣


















































































遺産』 と捉えるのか, それとも 『〈コモンズの
解体＝商品化の世界の拡大〉 こそが 〈近代化〉





  )                ‒      )               (    )    ｢インター
ネット上で繰り返されるスパム・メールや誹謗
中傷の書き込みなどは大気汚染や大音量をまき








































地, 創作活動) を取り出し, 私的所有として
しまう｡ 一度コモンズから金銭的価値を取り








































































コモンズである｡ ゆえに 『コモンズ』 を規定す
るものは競合性による単純なテストでは決まら




































き, 議論を ｢公－私二元論｣ に矮小化するこ
とによって私有化が促進されたが, 自然資源
コモンズの実態は共有レジームが機能するこ
















































































































  ) 中山 (    )   ～  ページ｡  ) 中山 (    )   ページ, 注  参照｡  )          
  )                          ‒    





い, いわゆる上流技術があり, また, 最終製品
ではなく研究に用いるものであるという性質の



































































































するためには, あたかも ｢藪｣ の中のように
交錯する関係を整理・調整する必要性が大き
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  ) 有益な情報だとしても, 創作者の許諾を得ず
に利用するのは不正であるとするこのような  法の解釈をレッシグは ｢許諾の文化｣ とし
た｡ レッシグ (    )    ～   ページ参照｡  ) 渡辺, 野口    ページ｡  ) 渡辺, 野口    ～   ページ｡  ) 渡辺, 野口    ページ｡   ) 野口   ～   ページ参照｡  )                 )                 )                )    は ｢   でライセンスされたソフトウェアから派生したソフトウェアは,    で再
                                                                
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(出所) 山田肇 (    )   ページ, 情報通信技術委員会     年,   ページ,     年,   ページをもとに作成｡
図３ フォーラムの本部所在地
(注) サービス：   サービス, 電子商取引, マルチメディア, 伝送用タグ｡
















































































(出所) 郵政省 『情報通信技術のグローバル化に関する研究会報告書』 ７ページ｡
                                                                
















して挙げて, ①   ,    ,    などの国際






































































(出所) 江藤 (    ) ７ページ｡
  ) 郵政省７～９ページ；情報通信技術委員会
(    )    ～   ページ｡
  ) 江藤 (    )   ～  ページ｡  ) ただし政府任命による全米の代表機関ではな



























































向のプログラム,   , 転送技術, 圧縮, デ
ジタル放送やネットワークマネジメント―に
集中することで, ｢公的｣ と ｢私的｣ ネット
ワーク間に従来存在してきた障壁を打ち破る
｢知的コモンズ｣ の囲い込みと共有レジーム    
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  )                                  )          Ⅹ  
(出所) 梶浦 (    ) 『  業界標準』 文眞堂    ページ図表６‒１ 



















  ) 情報通信技術委員会 (    )    ページ｡
(出所)           
図６ 技術分野別の IP ポリシー
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レッシグ, ローレンス (    ) 著 山形浩生
訳 『コモンズ』 翔泳社.
―― (    ) 著 山形浩生・守岡桜訳 『          』 翔泳社.
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